










Juris Prof. Reg. et Ord.
PUBLICE FENTILANDAM PROPONTT
NICOLAUS BONSDORFF,
WIBURG E N S I S.
1N AUDITOR. MAJORI Die IV JUNII
A. MDCCLXXXEIII.
Horis A. M. Solitis.
ABO^, Typis Frenckei. i_ ian'is.

§. I.
I OENiE, quae in patria delinquentibus irrogari fo-
-*- lent, in quinque haud incommode claffes diftri-
bui poffe videntur. Sunt nimirum aliae capitales, a-
liae corporis affliffivce, alioe libertati noxice, aliae pecu-
niarice, aliae denique Jamojcc. De iis, quoe ad prio-
res iftas claffes pertinent, quin ad tuendam pubiicam
tranquillitatem & reprimendam maleficorum audaci-
am fint accommodse & proinde retinendse, vix du-
bitatur. Quae enim a declamatoribus nonnullis pro
totali poenarum capitalium abrogatione inconfulte
admodum funfc difputata, ea prudentiorum nunquam
meruerunt calculum. Verum de poftremi generis
poenis, quibus id praecife agitur ufc exiftimatio rei
aut toliatur penitus, aut faltim, impfeffa fibi ignomi-
niae quadam macula, diminuatur, an & quatenus in
civitate bene conftkuta ferendae fint, jam dudum mo-
tam fuiffe & etjamnum moveri novimUs controver-
fiara. i Palmarium quod contra iitas urgeri folet ar-
gumentum huc fere redit: repugnare eas principi pce-
narum fini corretlioni delinquentium: infamibus qnip-
pe omnem paene eripi & vkse legitimis modis iufter-
tandse & cum coeteris civibus in gratiam redeundi ra-
A tio-
tionem: atque fieri proinde aliter non pofle, quarrf
ufc ad defperationeiTi redacH, in quamlibet improbi-
tafcem profligatiflimi eVadant, & inemendabilem tan-
dem contrahant animi pravitatem, periculofam nni-
verfae civitati futuram. Sed prasterquam quod poe-
nas ad exemplum potiffimum comparatas effe oporteat,
facile adparet, allatas rationes vix aliud evincere,
quam multa circumfpecTione in conftituendis famofis
fuppliciis optis efle, ne vel eorum effecTuS ad aufe-
rendam reis communium humanitatis jurium & civi--
lis fecuritatis fruitionem extendatur, vel infamia ipfa
aliis temere inuratur, quam qui turpiflimas & ab o-
mnl honeflatis & pudoris fenfu remotiffimas machi-
nafci fraudes, cam ex communi civium opinione ma-
nifefte prodiderunt mentis fuae abjecTionem, vt nulla
amplius fuperiit fpes eos ad meliorem unquam fru-
gem reverfuros. Licefc ex omnium confeffione Le-
gumlatori avaritiam civium & voluptatem poeni^ per-
tentare: quidni ergo & ambitionem , haud minus ve-
hementem animae humanae adfeclum, quantum ea ad
homines a fceleribus avocandos valeat, experiri ei-
dern licebit. Nemo fortaffis eft qui non perfpexerifc
incredibilem plane efle vim, quam ad abfterrendos
homines a minoribus nonnullis delicTis & licitis etjam
quibusdam negotiis exercet, adhaerens illis levis notce,
quae dici fuevit, macula, nuda licet plerumque vulgi
opinione fubnixa, nee ullo fere legum praefidio mu-
nita^ Qvanto itaque pofcentior cenfenda erit, quam
& mo-
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& mores adprobant & leges decernunfc exiftimationi*
aut jacTura aut diminutio, pcenae loco turpioribus cri-
minibus propofita. Nee video quidquam ex illa ci-
vitati meiuendum effe mali, fi modo parcius eadem
adhibeatur & intra juftos fuos reftringatur limites.
Hinc tantum abeft vt vei cum Titio ffifur. Priv. Libr.
111. c. 3. §. 23. poenas hafce famofas, ceu abfurdas
penitus profcribendas velimus; vel cum Thoma-
sio difT. an poence vivent. Eos infamantes Jint abrogan-
dce, noxias eas aut faltim parum utiles ftatuamus:
ufc nee affentiri poffimus Wieland. Geifi der peini.
Gejetze jf. jf. 32/, 325. qui eas ferendas quidem fed
cum perpetui carceris fupplicio femper conjungendas
eft arbitratus. Parum fane in iis ad exemplum eftet
efficaciae, fi ergaftulorum clauftris omnia earum con-
cluderentur vefligia. Intereft vt innotefcat in publi-
cum quantum Leges inter bonos cives & infignite
improbos ftatuant difcrimen, quo fic notoria horum
contumelia aliis ad paria vitanda flagitia tanto effica-
ciori documento infervire queat.
§. H.
Tripliei autern in primis ratione poenae famofas
deUnquentibus irrogari folenfc. Vel.enim (1) ex ex-
preifa lefris fan&ione, follennibus, pro re nata formu-
lis, miae'aran, IV. 6. GBl. V1J1.3. HBl. VJI f VIII.
3. MifßL vare anlls XIII. 3- £81.VIII. 3. liJii. VII. 1.
A 2, VilL
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VIII. i. 4. LX. 4. MGBI. XV. 14 XVII. i/j. RBL
vare aldrig vitnesbar XVII. 18- RB. vare ovardig at
itti K. M. och Kronans tjenft, battreeller Jamre, nagon-
Jin brukas och nyttjas. K. Kung. d. 28 Aug. i?7B> in-
famia, quam vocant, Juris, five majori, five minori
nofcantur: vel (3) ex facita juris difpofitione ob infa-
mans crimen, furfcum c. c. patratum, omnibus infa-
miae effeftibus, fine expreffa tarnen notatione, fubjici-
tmtur: K. Bref. d. 16 Febr. 1/38- vel denique (3) pu-
blico quodam in loco plebis ludibrio & confcumeliis
ignominiofo aliquo cum apparatu exponuntur. De
ipfa vero injamia Juris, variisque quae cam fequun-
tur incommodis, cum a Celeberr. Olim Rabento, e-
ditis Upfaliae a. 1755 duabus differtationibus accurafe
& copiofe fatis fit expofitum; nos acTum agere no-
lentes, ultimum folum ejus irrogandae modum, quam
Catamidiationis poenam, voeabulo a Graeco Kwto_y.£\-
h_x^_v> dedufto., de quo tarnen cfr. Gesneri Thejaur.
L. Lat. ad voce. Catomus & Catomidiare, adpellare
nonnullis placuifc, vid. Schroter von der Catamidia-
tione &c. in Siebenkees ffurift. Magazin 1. 33. pau-
ciffimis, pro ea qua premimur temporis anp:uftia,
explicare conabimur, aequiorem nobis pollicentes
Benevoli Ledtoris cenfuram.
§, nr.
Quo certius efl: ampliffimam quae virtutem co-
mitatur mercedem gloriarn effe ? & paueiffimos adeo
usque
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usque reperiri degeneres quin nonnullo faltim laudis
ftudio trahantur; eo minus dubitandum publicam con-
tumetiam poenarum fere omnium effe acerbiffimam &
ipfa haud raro morte acerbioreili. liinc neque mi-
rum cuiquam videbitur ab ultima retro antiquitate
invaliiiffe morem, eos qui verecundke fines transgreffi
gravioribus fe commaeulaffent flagkiis, propalarn de*-
ridendos exponendi. Et fucite clixeris Legumlato-
rcs in coercendis levioribus quidem, fed dominantl-
bus vitiis, aegriusque ideo eradicatidis, vix unquam
felicius verfatos, quam ftatuta illis poena, qua in lu-
dibrium verterentur. Obfervat ex Diodoro Siculo
Thomasius DiJJ. cit. §. /f. Charondam, inter alias ,
legern tuliffe contra dolofos calumniatores, 111 perur-
bem eoronati circumveherentUr, quo cuncTis eivibus
fic oftentati ilinotefcerenfc, & tanquam perniciofiffimi
criminis genere contaminati a populo exagkarentur;
ejusque legis feveritatem id effeciffe vt Respublica
ea pelle purgata aequabilius in pofterum adminiftra-<
retur. Similia huic aliarum prifcarum gentium in-
ftituta commemorare non vacat. Medio autern seVO,
in ea quae turn viguit morum afperkate, quam fre-
quens fuerit hujusmodi poenarum ufus in vulgtts no-
tum eft. Teftantur id poenae, itvvotpdgiag, Nobilibus,
& Selice in ppoximttm comTtatum ge/iandcc, MinlfteriU-
libus ob ihcendia t-i depraedationes impofitae capi-
tisque fupplicio praemiffae, de quibus du Cange ift
Gloff, mcd. & itif. Lat. voce Canis. Evincunt idcru
A 3 Mi-
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Mitra contumelioja, qua perjuros teftes punire olim
fueverunt gentes Italicae perplurimoe, quamque ho-
dienum adhuc retentarn Leges Sardinicce Libr. IV. Tit.
34. c. 11. §. 2. hunc in modum defcribunt: quiconque
depojera le Jaux - - mcourra la peine,fi c'eft un homme,
d'etre conduit mitre Jur une dne par les rues publiques
avec une rame Jur ifpaule &c. cfr. Bodin. de Re-
publ. Libr. VI. p. m. npß pariter ac ignominiofus ces-
fionis bonorum procejfus fraudulentis Debitoribus his in
tcrris & vicinis aliis gentibus praefcriptus, cujus itc-
rum ex ffure Sardinico Libr. 111. Tit. 33. §§. 2. 3.
hie eft tenor: Tous ceux qui voudront fa faire, compa-
roitront perjonellement par devant le Tribunal, Jans ca-
cher aucims de leurs biens, ni omettre aucune des Joiemni-
ies que le Droit prejcrit; ils dcmeureront debout pen-
dant quelque peu de temps , a I'hcure gut Je tienncnt les
caujes, Jur unepierredevant laporte du dit Tribunat, ou,
riayant que la chemije & J'etant en Juite affis Jur la dite
pierre, ils diront a haute voix: Cedo Bonis. Oncom-
mettra ic fjuge ordinaire - - pour Jaire les ceffions igno-
minieujes apres avcir fait Jonner ia cloch.e ou baitre la
caijje, Pertinent huc quoque Cavea Jerrea cvi edibi-
les fruclus e bortis furati confpiciendi a populo inclu-
debantur: Coronaftraminea publicatae pudicitiae femi-
nis ex onpidis per liclorem cum tympano unico pi-
ftillo pulfafco relegandis mipofita, & quse funt hujus
generis plura, apud Germanos & Anglos in primis o-
lim & qua partern etjamnum ufitata. Nee incognita
anti-
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antiquis noftris Suionibus haec fuit civium in vitia
odium & in improbos offenfionem concitandi via.
Cvi non auditum eft Pallium Urbis, Stadfins Mantol
XV. 2. Bjhrkß. Quo induta uxor adultera per plateas
urbis circum circa agebatur: Cvi non, Famofi Lapi-
des, Stadjens Stena, a foluta quae alieno marito fefub-
didiffet geftandi X. 2. GBL St. L. Cvi non, indecentior
quidem, fed rudi iftius faeculi genio haud incongruus
ritus quo onerata di&is lapidibus femina adnlterum
per omnem urbern ducere cogebatur, //. citt. defcri-
ptus, hec noftratibns folum, fed & Danis, vt patefc
ex c. 30. fffuris civit> Dan. comm. in append. ad Tom.
11. Hiftor. ffur. Dan. Ancheri p, ip". & Ripenfibus,
tefte ffure civico Rip. ibd. p. 261. atque Lubecenfibus,
notante HeiNeccio ih PrccJ. ad T. I. Eiern. fffur. Gcrtn.
frequentatus. Ad ignominiam quoque inferendam
diresffa erat, cujus etjam Tacitus d,e Mor. Germ. c.
ip. meminit, Decalvatiunis pocna, qua violatarn conju-
gaiem fidem in uxoribus vindicabant. VI. /IBL Upl.
L. inpr. Et pari plane confilio faftum, vt chormio-
rum, prout tunc erahfc tempora, criminum reis, dufta
ex contumelia, imponerent cognomina, quibus fuam
ipfis turpitudinem identidem exprobrarent. Sie Ter-
minorum motores Ormylice 11. 4. BygdßL WGL.
Fures alienarum frugum Agnabaker XLIX. 1. MHBI.
Upl. L. XXXII. MHBL HL. inpr. Pecorumaba-
ftores Gorrtiufvet. XXXII. WadhamßL 6GL. in pr.
11. Tiufßl. LL. inpr, Adulteras denique uxores Hor-
Jtakka
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ftakka VI. ABl. Upt. L. inpr. per convitium adpel-
landas voluerunt.
§- IV'
Sed peregrinis hifce & obfoletis dudum diutius
immorari haud adtinefc. Sunfc procul dubio in illis
multa, qua3 fuo quamvis sevo communi hominum ju-
dicio probarentür, hodiernis tarnen moribus, cultio-
ribus quippe & delicatiori pudoris fenfu perpolitis,
quin itno in mollitiem aliquam prolabentibus neuti-
quam convenirent, nifi medicinam velles morbis ipfis
perniciofiorem. At nee dum ab hac via penitus eft
difceffum. Non quidem adfciiitia. ignomhiice dedeco-
re jam faevitur in delifta, quorum exercitium furor
quidam regit & adfeftuum vehementia, & a quibus
parum fibi cavere valet humana imbecillitas. Nee
plebis convitiis profcindendi facile objiciuntur, qui,
deiiberato licet animo, turpe aufi facinus, commu-
nem tarnen quendam malitiae modum non exceffe-
runt. Docuic enim experientia ad heroica non con-
fugiendum effe remedia, quamdiu mitiora & quoti-
diana contagioni quadantenus exp.urgandse fufficiunt:
intempeftiva namque aut crebriori eorum adminiftra-
tione vel graviora provocari fymptomafca, vel ficcon-
tra illorum virtutem indurari corpora, vt in defpera-
tis malis parum omnino vel nihil ex iisdem ad fani-
tatem recuperandam fentiant adjumenti. Quoties au-
tem
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?em egreffa Ultra confuetos terminos irnproborum ma-
lignifcas, aftu, infidiis & cffreni petulanfcia infamis,
Jeveriori fkd fkiem ac honeftatcm publicam vindican-
dam exemplo opus effe arguit: toties etjamnum in
confcumelia reis foilenniter quafi illata illud ipfum
quserendum efle Legum noftrarum judicavifc fapien-
fia. Pcrnas vero ipfas hoc confilio proditas, brevis-
fimis jam perluftrabimus.
§. V.
In his prima efto Numellarum poena, qua
reus paio, in publico & editiori loco ereclo, collari
ferreo aliigatus per certum temporis fpatium, plebi
deridendus exhibefcur, ftalles i haisjarn fhr en paie pd
Jorg elier allmdn Tingftad al fkammas. Haec namque
omnium hujus generis & atrociffima eft, & latifiimi
ufus, nee regulariter unquam fola cuiquam infligitur,
fed aliam poenam vel corporis adflicfivam vel capita-
lem fibi habet adjun&am. Dispefci autern poteft in
Simpliccm, qnalem jam definivimus, & qualificatam
cvi probrofa quaedam praefcerea admiffi criminis nota-
tio five exprejfa five Jymbolica, accedit. Simplici illa
pleftuntur (i) Improbi Debitores, qui dolo malo alie-
nas decoxerunt pecunias & fraudulenter fe contra
fuos Creditores gefferunt, carcere infuper ad aquam
& panem vel operis pubiicis, pro gravitate circum-
ftantiarwn, puniendi. Mitius de horum crimine,
B quan-
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quantumvis ad everfionem publicae fidei direcio, fcm-
fiffe videntur Juris noftri Conditores, quippe qui, vt-
Ut contumelise plebis eos exponendos juberent, col-
larium tarnen ferreorum nuliam faciunt mentionem
XVI. 4. HBL K. Plac. ang. upjatci falliffem. d. 14.
Martii i6pp quibus itaque eos ad paium per bihori-
um conftnngendos efle recentiori demum icge <fr
fancitum. K. M. Stadga om aftrad. mctl d. 26 Äug*
J773- $" ZS' 11^ & eoruni infamiam ad communem
omnium civium notitiam Noyeilarum hebdbifiadaliufrt
ope perducendam effe edicitur. (//). Faljarii, qui Ju-
diciorum tabulas, libros cenfuales, rationum fifcalium
codices , aut alia quaecunque publica inftrumciita dele-
verint, interleverint, fubjecerint, perverterint aut quo-
cunque modo corruperint, ad operas publicas, pro
ratione culpae proeterea condemnandi. VIII. 2. MGB.
(3). Qui vel focietatem falji in chirographis Argeuta-
rice Ordinum Regni admiffi contraxerint, ( Falfariis
enim ipfis fufpendii poenam diftkat K. Fhrordn. d.
2. Maji 1747J, vel alienum ementiti nomen, pecu-
niam inde folvendam falfo delegaverint, vel Verarn ac
genuinarn deiegationem falfificaverint, vel confilio ope-
raque ad ejusmodi falfcc delegationis confignationem
aut diftraciionem concurrerint. Et hi quidem , jioffc
perpeffam per bihorii aut horae fpatium hanc contu-
meliam, fuftigatione infuper vel carena pieciuhtur,
& fi quod damnum ea re datum fuerit, operis publi-
cis, per annum vel plures praeftandis, mancipantur.
K. Fbr-
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K. Fhrordn. ang, orikt. ajfignat. Pa R. Standers Waxei-
Banco d. 10 Decembr. 1741, §> §■ l- (4) denique quialiena jumenta aut pecora, c/r. IX. 6. BBL e pafcuisfeptis aut non confeptis abegerint inque iis furtum
commiferint, indeprecabili infimul fuftigationis aufc vir-
garum vel operaru.m pcena pro re nata coSrcendi.
XIJV. 1. MGBL coil. cum K. Fhrordn. d. 3. Aug.
1748. Quod &de iis valet, qui cicures Lappoftum
Rhenones, vel dolofo lucrifaciendi animo interficiunf,
vel culpa cafuve -imerfeftas legitime non denuncia-
verint. K. Flrordn. d. 21 ■ Aug. 1/66. Qualificata
contra numellarum prena eos manet (1) qui aut ex
vitcc toedio, aut prornerit.am/«//7/^^^'o;«s poenam vita-
turi, capitisque fupplicium, quo fuis liberentur mifef-
■riis, fibimet ipfis acceleraturi, vel proprios vel alie-
nos infantes, vel alium quemcunque adultse setatis
hominem nefaria ac defperata plane audacia necave-
rint. Etenim cum ad explendos omnes hujus faci-
noris numeros, plufa eaque atrociffima concurrant
fcelera, homicidium nempe infidiojutn, parricidium non-
nunquam, & craffiffima quaedam Juieidii indirefli fpe-
cies, multae efcjam feveritatis exempham in eftormi-
ter adeo flagkiofos exftare voluit Legumlator. Hinc
prseter ordinariarn, quam meruerunt capitis poenam,
condemnandi veniunt, att i thc ftdder, ther fangen
i hakte fitter , pa ett, oclr i Stockholms Stad pa fujar-
Jkildta Torg, ftallas tvdnne dagar d rad i halsjdm mcd
en Tafla bfver hufvudtt, hvarpa brottet ar bejkrifvit,
B 2 fiamt
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Jamt aj en Bbdclsknckt mcd fph elier risjiiiands affrraf-
fas till och mcd Treliio par Jph eller tiugu try par ris ,
try Jlag aj parel, hdiften hvarthera dagen, ocli Jecian
mijsdadaren therejier hajt radrum til bcredslfe, nicd lil-
bundna ogon pa en karra tiil ajratlspiatjeu utjbras att
thet adhmde ftrajjet underga. K. Br. d. 24 April 1/J4,
Sunt quidem qui in hoc cafu pcenam cajikis tantum
non abfurdam efle contenclant, quippe quoci ea re cie-
linquens nefarii fui voti compos reddatur, Qutstqrp.
Entwurf zu einem Gefetzbuch P. 1. §. 24. B ___ sek. E
de liomic. ex vitcc tccdio ad oppet. mortem commiffo non
mort. poena fed pcrp. carc. puniendo Halce 1772, Sed
vt eos in gravi verfari errore ab aliis latis eft often-
fum, cfr. Wieland /. rit. §. 2/3 ita nee dubitandum
quin publiue interfit exafperari, prout jam diximus,
tanti flagkii ultionem: quamvis non ciefint qtii in flm-
plici capitis pcena his inflicfa fatis ad vindicl-ani cfil-
arbitrentur. Kressius ad Conft. crim. Carol. /ht. 13/.
§. 2. n. 3 cfr. Westphal. das Crimin. Recht ObJ, p4,
jpp. 42i.Jeqq. (a) Qui mercibus venalibus menfurandis
funt praepoiiti, & adfidemin officio adhibendam jura-
mento obftri&i, fi eo in negotio five injufta utendo
menfura, iive alia quacunque ratione Jaffnni commife-
rint. Hi fcilicet, quemadmodum publicam fecurita-
tem tanto foedius violant, quanto difficilius fingulis
accidit ab eorum fibi cavere fraudibus; ita & numel-
lis palo per unius horae intervallum alligati,ad acu-
endam fui contumeliam, ligonem (SkofvetJ, perfidise
fuae
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ftfae indicem,- manu tenere coguntur. VIII. 4. HBl.
coll. c_ K. Fhrordn. d. 1. Otlob. 1752. Praeter haec au-
tern, quae ha&enus recenfuimus crimina, nulla eft,
quantum nunc quidem in memofiam nobis revocare
poffumus, cvi in Jure noftro numeilarum ignominia
generaliter conftituta legatur. Fit tarnen nonnun-
quam, ufc dum in capitaiibus* iis in primis, quae vel
fingularis Jalfi gravitas VIL 1. MG.B.; vel calumnice
indignitas LX. i> MGB. vel perfidia: magnitudo. IV,
/f. XLV. 2. MGB. infamat, ob rnkigantes forte ratio-
nes, fanguinis poena femktitur, extraordinaria qua-
dam alia in ejus locum furrogata; aut dum ob turpi-
tudinis infolehfciain ordinarium criminis fupplicium
exacerbandum reipnblica? falos flagkaf; ut ihquamt
in iftiusmodi cafibus, praeter confuefcam jurisdictionis
formam, numellarum quoque poena, vel fimpicx vel
qualificata, reo irrogetur. Exempia in aftis judieiali-
bus paffim obvia allegare jam noii refert. Adciere
duntaxat liceblt, ex peculiari urbis Holmenfls ftatu-
to, Inftr, Jhr Quarters-Upjjningsm. d, 21 April 1722
§. 7, eos gui fordes & purgamenta urbis ad palos,
quibus numellae adfixae haerenfc, projicere deprehenfi
fuerint, ipfos mox, absque praevia Judicis fententia,
numellis effe conftringendos. Verum cum extempo-
ralis haec animadverfio, fi vel aliqua ejus adhuc dum
vigeat obfervantia, ad boni tantum ordinis & falu-
britatis urbicse cuftodiam fpeftet, adeoque nec uilam
fecum eomitem habeafc infamiam, ex crimine quippe
B 3 non
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non ex pocna provenientem: haud diffieulter intelli-
gitur, illam ipfam ad aiiam plane, quam de qua no-
bi.s jam fermo eft, coercftionum fpeciem pertinere.
§. VI.
Aciflnis poenae numeHarum ideoque Jccundo \o-
co a nobis commemofanda eft ea, qua Lenoncs iid.
-palnm oaenalem ordinarium ■, ( Kakeu, Straffpalen )
contutuclii.s a plebe adficiendi per triduum expcnun-
tur, a carnifiee deinde fuftibus aut virgis graviter
caedendi, & ad triermales operas publicas, vel perpe-
tuas, fi iterari crimen contigerit, ablegandi LVll. I.
MGB. Spurciffimum crimen, quo fornicationes, adul-
teria, ftupra, procurantur, & ita quidem plerumque,
ut ex foediffima opera lucrum quserafcur, maxinio-
rum in civitate malorum cauffam exiftere omnium
ternporum evick experientia, Quotus quisque eft
gui non intelligit, admiffis vel toleratis faltem pubii-
cis turpiffimarum voluptatum officinis & fiagitiorum
diverforiis vix ullam illibatam perfiftere poffe pudi-
citiam: confumi paullatim omnem in fequiori fexu
verecundiam, fidiflimam fuae virtutis cuftodem : Ju-
vcnes praematura fie exhauriri libidine, ut non fe-
neotuti demuin, fed ipfi virili jctati effeta tradant
corpora: morbos contagiofos, ipfos vitalitatis"fontes
teterrima infeftantes lue, ionge la.teque projiagari:
Moribus in univerfum runeftiffimas parari infidias:
Gen-
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Gentisque totius fahitatem ac vires fic infrihgi, vt qtias
antea animi alacritate & vegeto corporum robore e-
rat confpicUa, quandam jara ambulantium cadaverum
eoiluvietfi refefre videatur, cfr. S\jssmh_ch GhttL ordn.
§■. 240-24%.p.m. 463 fqtf. In tatn fecunda autern pullulan-
tium hinc cumin privatarn tuminpublicamremdamno-
rurn fegete, quomagis laudafidi ftifit, qui Lenohesut pe.~
ftiferos & communes caftitatis vaftatoresJffujiin.Nov. XIV,
acerbiflimis perfecuti fuht fuppliciis, co acrius repfe-
liendendij gui faifa ftantium nfcriftque momenfcorum
Coinputatione decepti, in obfceho eorum quneftu coiu
hivendum faltim judicarunt, minorum coinmodonmi
difpeftdio fiiajofa redimi poffe riiaia pefpcfam arbU
trati. Ignbtum iftterea noftratibus oiini fuiffe lenoci*
ftii crimeft, pfaetef pudieos gentis mofes, indicio eft
alcum, qtiod de illo in antiquis legibus, fi folas exce-
peris tVisbyenJes, inve<sfae ab exteris fpurcitici teftcs
Gotti. StL. L. 1. c. 48. obfervatur filentium. Gli-
feenti Vero tandem in maritimis ciaflium ftationibus
malo lex oppofka in K. M. Sih Artic, d. 2 Maji 1683.
§. 234 infamiam & relegationem ignominiofam a car-
nifice peragendam cum confifcatione omnium lnobili-
um lenonibus minitata. Quocirca &in cornmunibus
judiciis invaluit, ut quae qtiaeftum corpore fceif!eht
inulieres durius traftarentur, ceu coUlgere eft ex K.
Br, d. 8 Novcmbr. i6p3> & K. M. ticfcr. tii Jbo Hvfß.
d. 3. Fcbr. 1/02 quo proftitutne pndicitia? feniina tri-
bus diebus continuis, per bihorium unaquaqu.e die
numel-
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riumellis pleclenda & dein virgis acriter caedenda
(Skarpt hudftrykas) urbeque expellenda praecipieba-
tur. Cvi quidem fori ufui conformiter, adhibito ta-
rnen quodam, quod & numellas fuftulifc, & relega-
fcionis vice in ergaftula detrufionem fubftituit, tempe-
ramento, ea demum, quam fupra defcripfimus, Co-
dicc Fridericiano Lenonibus ftatuta eft poena, fceleris
.turpitudinem fua ignominia exaequans. Flabet vero
illa hoc fibi proprium, quod fuftigationi, quousque
continuari debeat certus nullus, vt alias V. 2. Str.Bl.
prsefixus fit terminus. Qua ex re confequitur, in e-
um qui executioni prsepofitus eft collatum effe, vt ex
aetate & viribus delinquentis poense quantitatem asfti-
met, illumque tamdiu csedendum curet, donec vel ir-
reparabiiis fanitatis ja&ura manifefto metuenda, vel
imminens vitse pericnlum, finem huic lanienae facien-
dum efie admonuerint.
$. VII.
Tertium in hoc genere locum occupabit, Poena
Mulctrae, levior multo quidem illa, at contumeliofa
tarnen fatis, qua is qui alienam vaecam, ovem vel ca-
pram, in pafcuis intra vel extra fepta agentern, mul-
xit, ad valvas judicii mul&rale manu tenens per horse
unius fpatium deridendus fiftitur XLIII. 4. MGB.Stdnde vid Tings dbr, eller Rddftufvu dhr en tima, mcd
miilkekaril i handen. Civili poena deli&um hocce olim
vin-
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vindicabant noftrates, voracitatem. quandam potiusi
quam malitiofum tucrifaciendi Jiudium eidern fubeffe
arbitrati, rejeeia idcirco in Titulum de jure ccdifican-
di ejus mentione XXVIWidherb. Bi. Upt.L. XXIX
881. Weftm.L XXI. IVidh. 81. Helf.L. XLII. 881.
LL. XV. BBL St.L. in jir. Verum inter Jurta & qui-
dem qualificata illud retulit hodiernus Codex, ob da-
mni tarnen inde venturi & parvitatem & incertitudi-
nem, pluresque cauffas, quse levitatis humanarum
mentium rafcionem habendarn hie potiffimum fuadent,
alia quam qua reus plebi, vt diximus, ludificandus
objieeretur, ejus coercitione non propofita: de qua,
ntrum caftigationis, quod Nobil. Ehrenstale vifum
Jffurispr. Crim. Setf. I. c. IV. §. 141. an criminalis pce-
nce qnaedam fpecies reciius exiftimari deberet, ambi-
guum quadantenus videri poterat. At quidquid hujus
fit,cummultiplicatajamalicubi,inFenniaenimnoftrafi
non inauditaprorfus, certe rariffimaexftitere hujusde-
licli exempla,adjungendam fuaferint huic contumeiiae
poenam aliam corporis aflliciivam, fuftiga.tionis nempe,
modicam fane quidem iilam, at pecunia tarnen non
luendara , K. Forordn. d. 21. Jfanuar. 1773; nullum am-
plius fupereft dubium, quin ifta ad fores Judiciorum
expofitio, cum inexpiabili quippc & dcdecorante cor-
poris fupplicio 1. 2. in fin. V. 3. Str. 81. conjuncia,
& UEioris, de quo V. 2. Str. Bi. minifterio nuncut efc-
jam antea peragenda, cam fecurn ferat ignominiam,
& exiftimationi deiinquentis in tantum.fit noxia,-ut
C no-
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jiotlffimiscaftigatorise animadverfionis terminis eorti-
prehendi omnino nequeat. Probe autern notandum,
non obtinere hanc poenam nifi pecorein pafcuis agen-
te faftus fuerit mulchis. Prsefcerquam enim quod
Communiffimis interpretandi regulls adverfum foret
fan6honem legis Capiti de furtis in agro & in res ex-
tra privatarn cuftodiam pofitas commiffis infertam,
ultra fubftrafcam materiam, rubro ipfius Capitis cla-
risfime definitam, prout in foro fafftim aliquando fio-
vimus, extendere velle: rcftriffivam quoque noftf-a-ra
interpreiationem validiflime confirmat, quod in aUega-
ta Conftitutione Regia, qua pcena hujus criminfs ex-
afperatur, occurrit prseceptum, de eadem Ipfa Conjti-
tutione, ne ulla ejus praetendi queat ignorantia, &
quotannis ad initium menfis Maji, quo nimirum tem-
pore peeora in paftum emitti folent, in concione fa-
cra pubiice recitanda & in urbibus prseterea ad teio-
niorum portas, per quas ad pafcua itur, adfigenda.
Si quid enim aliud, hoc certe manifeftiffimo eft: argu-
mento, nort id hac iege agl, vt a pecorum fub teclis
degentium & in ftabulis fuis hybernantium überibus
furtivse avocentur manus, fed id fofum, vt in pafcuis
a ligurientium hominum aviditate fecura prasftentur.
Cfr. K. Fhrordn. d. 3. Aug. 1748- Ab ignominiofa
autern hac, de quahacienus,poena non multum abludit
illa, qua, in cafu fpeciali, homo quidam nequam, qui
equorum ac boum alienorum in agris palantium ju-
bas caudasque infueta petulantia detonderat, ad fo-
res
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res judicii, candam vaccinam, turpis facli infcerpre-
tem, manu tenens, per horae intervallum fiftendus
jubebaturK. Rejcr. til Ghtha HoJR. d. p.Jfanuar. 1734.
Quod tarnen praejudicium, cum in fimilibus, fi forte
inciderint, dciichs ad confequentiam producendam
non effe ipfe caverit Legumlator, fummam Ejus ea
in re fapientiam venerari nos oportet. Satius fcili-
cet fuit vindicatum in cafu dato incredibile fiagitium
filentio involvere, quam promulgata generali illius
poena, segerrime prseterea ad fingulas ejus formas ad-




Compe dlim cum ramo , Stockflraffmedengrcn ihandcn,
qua qui arbores ornatus caufla & in ambulationum
ufum ad alienas sedes & praedia plantatas vel fepes
vivas, proterva malitiu, eecidifle, corrupifle vel qua-
cunque ratione inutiles reddidiffe deprehenfi fuerint,
compedibus vincii ad valvas tenipii, dum facra habe-
tür concio, arboris aliquem ramum manu fcenentes,-
publice confpiciendi exhibenfcur. Pecuniariam fanturn
huic improbitati Jtire communi deeretam fuifie mul-
tiara notnm eft XX. 11. MLB. Verum cum re topi-
aria recentiori hac setate longius in patria provehi
coepta, crebrioribus nefanda: proterviae documei tis
C 2 li-
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liquido adpareret, non fatis in illa innocuis arboribus
deleftationis & honeftse recreationis cauffa confifcis es-
fe prsefidii, necefiarium evafifc hoc contumelke addi-
tamento fecurkati earum profpicere. K. Forordn. d.
30. April 1777. Et licet negandum non videafur mi-
tiorem multo, quam praecedentis, hujus pcenae effe
ignominiam; praeprimis quod nee ejus executioni //-
ffioris interveniafc opera, nee reus plebi confpucndus
quafi tradatur, loci videlicet reiigione graviora pro-
hibente ludibria: Attamen cum probrofo nomine Ni-
dingsverk, fingularis turpitudinis criminibus in perTo-
nas extra defenfionis ftatum conftitutas perpetratis
proprio, hanc petulantiam notare, & publicam ejus
e fuggeftu marufeftationem Clero injüngere, Legum-
latori placuerit, /. cit. vix efl ambigendum, quin hsec
ipfa, quamvis tota Jnris injamia reum non oneret,
exiftimationem nihilo minus ejus vehemenfer fugillet,
multamque reliquam faciat lituram difficillime abs-
tergendara.
§. IX,
Frastef has, quarum recenfum jam egimus, nul-
la in Jure patrio occnrrit pccna, ad provocafida in
reum plebis luclibria direcle tendens, qua? inter cri->
minaies proprie fic di6i:as referri & ignominioja cenferi
mereretur. Sancit quidem 111. 2, MGBL impuberes
execrationibus indulgere deprehenfos compeditos tem-
plo-
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plorum valvis eife admovendos. Ebrietatis quoque
mulffam infimse forfcis hominibus impofitam, fi ei fol-
Vendo non fuerint, prima alteraque vice compedibus
parifcer luendam jkibet K. Forordn. d. lf. Aprii 1733»
§. 2. Etjam Vejpillonibus fepulcra vacuaturis, li ex
eorum purgamentis dolofe lucrifecerint, compedes im-
pingendas, iisque vineios ligonem manu tenehtes ad
fores templorum parochianis contemptim exhibendos
proecipit K> Br. till Confifl' d_ 24 ffa?mar. 1731. No-
to porro notius eft in djfure miiitari obtinere, vt qui
ievius deliquerinfc gregarii militesEquo iignco deridendi
imponantur. K. Krigs-Ariic. 1683. $-57- K* Sih-Ar-
tic. 1683. $" $9' Sed quis non intelligit, omnes has
eoerckionis fpecies, & fi quse forte his fimiles fuerint,
quamvis non omni careautcontumelia, ad emendatio-
nem in primis delinquentis efle compafatas, nee in»
delebili ulla reum ex iis ignominioe macula adfpergi,
Cum itaque intra honestioris dijciplincc & cafligatio-
nis terminos earum fubfiftat ufqsj nequeopuseft,utillis
prolixius difcutiendis immoremur.
i X.
Multo minris in ignominiofls connumeranda eft,
quae adcurate loquendo ne poenae quidem nomen tu-
eri poteft, Sella Poenitentialts, Piikte pailen,
cvi una, duabus, aufc ad fumraum tribus diebus do-
minieis in coetu facfo infiderecoguntur rei eorum prae-
C 3 ci-
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cipue' criminum quae chriftianse virtuti & morum
puritati maxime repugnare judicantur, datum a fe
fcaudalum, antequam abjoiutionem, quara vocanc, im-
petrare poffint, publica deprecatione & vitse emenda-
tius inftkuendae prom.iflione piaturi. Utcunque enim
in confeflb fitpoeuitcntiam hanc.pubiicam a primsevafua
inftitufcione, jam pridera degeneraffe; &exeotempore
quo judiciali quadam via invitis obtrudi,& civiHbusef-
feciibus veftiri ccepit, poenalis coercitjonis ad numella-
rum infamiam quam proxime accedentis faciem fibi in-
duiffe; cfr.BoEHMER Diffcrt. 111. adPlin. £? Tertult. de
confccd, Ciirifl. dijci.pl. expediti tamenjurisvidetur ,cam
poenis proprie talibus, nifi & damni reparationern pce-
narndicerevelis, accenfendam non effe. Noninficiamur
Legcs, vulgi haud raro opinioni fubfervientes, in eum
fere loqui fepfum ac fi poenae ratiohuicpcenitentiaefnb-
effet. Sed dum ex adverfa parte Jura noftra agnofcunfc
illam diverfte religionis civibus irrogari non poffe:lm-
poenitentesad eamnon adinittendos, fed poenalibus po-
tius remediis ad edendam confeflionem adigendos, vel
fi his nihil effici poterit,Divinojudicio fubmittendos:Et
principem ejus finem rcconciliation-em effe cumEcclefia:
evidentius eft quam vt deraonftrari prolixius debeat,
cam exfra noftrae tfa&ationis limites pofitam jam effe.
Cfr. Dijfert de Prccfcrijjt. crimin. Aboae. i/BS§- XI.
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